
















































































































































































































" （“dead end" slums）の分類，あるいはシーレイ (Seeley, John R.) 
の（一時的スラム） (temporary slums), （永続的スラム） (permanent 
slums）の分類もほとんど近似な二類型と見なすことができょう。またラ


















































































































































い。 N K ボー ス（Bose,N. K. ）は途上国都市におけるこうした実態に
" ついて，〈未成熟の都市化）(premature urbanization）と称している。
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THE FUNCTION OF SLUMS 削 THEPRIMATE CITY 
OF THE DEVELOPING COUNTRIES 
-Two Types of Contradicting Theories Re・吋ewed-
~ Sunnnary )!> 
Koichi Niitsu 
The slums and squatters m developing countries is considered to be 
“a big social problem" especially担 primatecities. Though血isview is 
gene四lysupported by researchers, the empirical studies conducted 
mostly by Asian scholars suggest that the slums (and squatters）血Asi叩
prunate crties does not necessarily mean dysfunctional for the develop-
ment of the given societies as well as for the adaptal!on of migrants to 
the cities. Whtle there are two conflictmg views dysfunctional view vs 
enfunct10nal view, some researchers identifies two different types of 
slums dysfunctional type and enfunctional type making the d1stinc-
tion between “slums of despau＇’叩d“slumsof hopeぺ“dead-end”and
“open-end”slums，“urban iungle" and “entry areaヘetc.
In出spaper，廿1eauthor analyzes these discu田ions胡dsuggests that 
it 1s appropriate to conSider two different factors dysfunctional and 
enfunctional to be identified in any slums and therefore the important 
problem is to consider which factor is more dominant in a given slum or 
slums of a given city. Settling up the analytical framework of a slum, 
the both dysfunctional and enfunctional factors of the slums in the 
present developing countries were generally discussed Through these 
d1scuSS1ons, the au血orclarifies the 負担ct10nalcharacteristics of slums 
m the developing countries. 
